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RINGKASAN 
 
Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi khususnya di Jawa 
Timur tahun 2015  yakni 89,6/100.000 KH, begitupun dengan Angka Kematian 
Bayi masih tinggi meskipun mengalami penurunan yakni 24,00/10.000 
KH.Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
continuity of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan 
keluarga berencana dengan mengunakan manajemen kebidanan. 
Asuhan continuity of care yang dilakukan oleh penulis dimulai dari masa 
hamil trimester III, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana 
yang berkelanjutan dengan menggunakan standar asuhan kebidanan. Asuhan yang 
dilakukan di PMB Suwati Amd.Keb dimulai pada tanggal 08 Maret 2018 sampai 
dengan 27 April 2018. 
Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan menunjukkan 
pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kesenjangan, ketika bersalin IMD 
hanya 30 menit, pada masa nifas pemenuhan nutrisi ibu seimbang, bayi diberi 
susu formula, dalam konseling KB ibu memutuskan menggunakan kontrasepsi kb 
suntik 3 bulan. 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. “S” berlangsung 
secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran 
bidan. 
 
